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Yosefina Blina Hurint, NRP : 1423017163 Penggambaran Perempuan dalam Video 
Klip “God Is A Women” Ariana Grande 
“God Is A Women” adalah lagu milik Ariana Grande yang diaman video 
klipnya. Bahkan menyebut dirinya adalah Tuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui penggambaran perempuan dalam video klip God Is A Women. 
Peneliti menggunakan metode semiotik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
dokumentasi, kemudian teknik analisis data menggunakan analisis semiotika milik 
Charles Sanders Pierce yang menganalisis menggunakan tringale. hasil penelitian ini 
menujukan bahwa, penggambaran perempuan dalam video klip God Is A Women dari 
perempuan yang digambarkan sebagai Tuhan, memegang kekuasaan, mengorbankan 
diri dan memberikan kehidupan. 
 












Yosefina Blina Hurint, NRP : 1423017163 Penggambaran Perempuan dalam Video 
Klip “God Is A Women” Ariana Grande 
 “God Is A Women” is Ariana Grande's song which is included in the video 
clip. Even calling himself God. The purpose of this research is to see the depiction of 
women in the video clip God Is A Women. Researchers used the semiotic method. The 
data analysis technique is done through documentation, then the data analysis 
technique uses Charles Sanders Pierce's semiotic analysis using the tringale. This 
research shows that the depiction of women in the video clip God Is A Women is of a 
woman who is depicted as God, holding power and giving life. 
 
Keywords, portrayal of women, mass media, gender, semiotics, Charles Sanders 
Pierce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
